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rūpēties  par  sievietēm  un  bērniem  Koimbatores  [Ko-
jamputūras – A. B.]  rajonā Tamilnādā. Pēc dažiem ga-
diem Anna  Irbe atgriezās  Latvijā,  iesāka  sarunas  LELB 
draudzēs  par  misijas  iespējām  Dienvidindijā  un  savā-
ca krietnu ziedojumu summu. Viņa atgriezās Indijā un 
nodibināja  patstāvīgu  misijas  centru  “Karunāgarapu-
rī” – Dieva žēlīgās rokas ciems. Tur viņa uzcēla mācītāju 
māju,  administrācijas  centru,  skolu,  atraitnes  namu, 
medpunktu,  lauksaimniecības  ēkas  u.  c.  Īpašumā  bija 
liela aka, kas deva gana daudz ūdens, lai visi iemītnieki 
varētu nomazgāties.  Tika  iestādītas banānu un kokos-
riekstu plantācijas un  sakņu dārzi.  Kopā ar  vietējo  ta-
milu mācītāju viņi uz buļļu  ratiem apbraukāja  tuvākos 
ciematus  (tur  dzīvoja  galvenokārt  kokvilnu  plantāciju 















štatā  –  Tiručirāpalli  [apdzīvota  vieta  – A.  B.]  Tamilnā-
dā. Visvaldim bija uzdots no Latviešu ev.  lut. baznīcas 
Amerikā un trimdā atjaunot latviešu luterāņu ārmisijas 
darbu  Indijā.  Ārmisija? Misija? Misijai  ir  ārkārtīgi  pla-
ša  nozīme. Webster’s	 Universal	 College	 Dictionary  ir 
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sijas  nozari  un  regulāri  apmeklējām misijas  lauku  un 
iepazināmies ar turienes darbību un grūtībām. Parastā 
problēma bija nauda, ar kuru sniegt pakalpojumus,  jo 
līdzekļi  bija  atkarīgi  no  latviešu  labdarības un devīgu-
ma. LELB draudzes, dāmu komitejas un privātpersonas 
ziedoja,  bet,  gadiem  ejot,  daudzi  no  mūsu  Ārmisijas 






–  Lidojot  no  Skandināvijas  uz  Deli,  temperatūras 
starpība  ir  radikāla. Lai gan  lidmašīnas no Eiropas pa-
rasti  ierodas  Indijā  nakts  vidū  (ap  plkst.  1.00–2.00), 
izkāpšana  no  lidaparāta  bija  kā  pēkšņa  ieiešana  pirtī. 
Laimīgā kārtā mūsu viesnīcā,  lai gan tā nebija nekāda 
luksusa, bija kondicionieris. Tā kā man jau bija mazliet 











tiem  buļļiem  (lai  gan  premjerministre  Indira  Gandija 
bija mēģinājusi oficiāli izraidīt lopus no pilsētas ielām). 






Šis  medusmēneša  ceļojums  bija  laba  pirmā  iepa-
zīšanās  ar  Indiju,  par  kuru  pagātnē  es  nemaz  nebiju 
sapņojusi,  un  tas  notika mana  jaunlaulātā  vīra  –  gida 
kompānijā.  Šajā  reizē  izdevās  apciemot  arī  slaveno 
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ba  metodes  ir  mainījušās.  Jāsaka  skaidri,  ka  latviešu 
luterāņi  nav  aktuālie  darītāji,  bet  sponsori  ar  saviem 
naudas līdzekļiem. Īstie darbinieki ir paši indieši, sākot 
ar mācītāju  un  viņa  kundzi Meibelu  (abi  jau  aizgājuši 
Dieva priekšā – darbu  turpina viņu vecākā meita Vio-
leta) un evaņģēlisti, sociālie darbinieki. Darbojas zēnu 
internāts,  sieviešu  programmas  māja,  šūšanas  darb-
nīca,  atraitņu  māja,  patversme  AIDS  slimniekiem  un 
cilvēkiem, kas  ir  ļoti tuvu nāvei. Un, protams, astoņas 
draudzes. Kādreiz bija misijas medpunkti, bet šo pakal-







Saulvedis  –  pārcēlāmies  uz  Indiju,  uz  Tirupati Āndhra 
Pradēša štatā, kur Visvaldim bija palikuši kontakti. Dzī-
vojām mācību spēku kvartālā un mājā. Visvaldis mācīja 
studentus  Filozofijas  fakultātē  [Šrī  Venkatešvaras Uni-







sēja.  Ar Universitātes  bibliotēkas  kolēģu mudinājumu 
un atbalstu es sāku urbties pa visādiem sarakstiem un 
pēc trīs mēnešiem varēju iesniegt savu gala darbu. Pro-
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